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作为新世纪推行的一项重大农村改革举措，新集体林
权制度改革 （以下简称“新集体林改”） 始于 2003 年福建
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村级群体性决策失误：
“新集体林改” 的一个解释框架
内容摘要 2003 年开始试点、 2008 年正式全面推广实施的新集体林权制度改革， 被认为是
我国农村改革走向深入的具有里程碑意义的标志性事件。 按照国家的林改制度设计， 此次林改的
基本目标是仿效上个世纪 80 年代前后实施的耕地承包制， 让农民平等享有集体林地承包经营权。
不过， 以福建为代表的试点省份的林改实践表明， 新集体林权制度改革并没有完全实现改革的初
衷， 不少农村地区在林改后出现了林权过度集中的现象， 而许多农民却因之失山失地。 这种情况
主要与新集体林权制度改革政策设计及执行过程中出现的村级群体性决策失误直接相关。
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高达 45 万亩，占全县有林地面积的 15.91%。事实上，该
县林改后除了不列入此次改革范畴的部分山场之外，全县
共落实自留山 6 万多亩，落实家庭承包经营 71 万多亩，
落实其它方式经营 93 万多亩。其中，家庭承包经营的山
场大部分是属于原本就已经分到各个农户的竹山和果林，






































































































































均每亩标底价为 400 元，实际“中标”转让价为 411 元，
总价为 98 万多元。如果这些山场留到 2008 年，每亩平均
价至少可以达到 1500~2000 元，总价将升值到 357.7~477
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